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RESUMEN: En muchos sitios de Mesoamérica han sido recuperadas incrustaciones de pirita que 









SUMMARY: Several pyrite inlays that shaped Prehispanic mosaic mirrors have been recovered 
in many Mesoamerican sites. Recent researches on these objects have been focused on their 
V\PEROLFPHDQLQJPRUSKRORJ\WUDGHDQGXVHZLWKIHZVWXGLHVWKDWDGGUHVVWKHLUPDQXIDF-
WXULQJ WHFKQLTXHV DQGSURGXFWLRQRUJDQL]DWLRQ ,Q WKLV SDSHUZHSUHVHQW WKH WHFKQRORJLFDO
DQDO\VLV ZH DSSOLHG WR GLIIHUHQW S\ULWH LQOD\V IURP IRXU0HVRDPHULFDQ VLWHV VXSSRUWHG E\
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SHURPiV D~QSRU OD GHVWUH]D LPSOLFDGD HQ VXPDQXIDFWXUD ORV LQYHVWLJDGRUHV
FRQFXHUGDQHQTXH ODFDQWLGDGGHKRUDVKRPEUHUHTXHULGDVSDUD ODSURGXFFLyQ
GHXQVRORHVSHMRGHPRVDLFRGHELyKDEHUVLGRHQRUPH\TXHSUREDEOHPHQWH
fue uno de los objetos más complejos producidos por los artesanos prehispá-
QLFRV %ODLQH\  'L 3HVR  )XUVW  *DOODJD  .LGGHU et al., 
 3HUHLUD  6PLWK \ .LGGHU :RRGZDUG  =DPRUD D
E 3RUHOORQRHVGHH[WUDxDUTXH ORVHVSHMRV IXHUDQFRQVLGHUDGRVSRU.LU-
FKKRIIFRPRXQRGHORVFULWHULRVRHOHPHQWRVDFRQVLGHUDUSDUDGHÀQLUD
ODUHJLyQPHVRDPHULFDQD
6LELHQVH UHFRQRFH ODGLÀFXOWDGHQ ODHODERUDFLyQGHHVWRVHVSHMRV\ OD LP-
SRUWDQFLD TXH WHQtDQ FRPRREMHWRV GH SUHVWLJLR \PiJLFRUHOLJLRVRV VRQPX\
SRFDV ODV LQYHVWLJDFLRQHV VREUH VXV WpFQLFDVGHPDQXIDFWXUD \RUJDQL]DFLyQGH
VXSURGXFFLyQ
(Q HVWH WUDEDMR QR QRV DYRFDUHPRV D ORV HVSHMRVper se VLQR D ORV DQiOLVLV
WHFQROyJLFRVTXHKHPRVDSOLFDGRDGLVWLQWDV LQFUXVWDFLRQHVGHSLULWDGHFXDWUR
VLWLRVPHVRDPHULFDQRV&KLDSDGH&RU]R\7HQDP3XHQWHHQ&KLDSDV7HRWLKXD-






los cuales proceden las piezas.
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Características de la pirita
La pirita es un mineral compuesto de hierro y azufre perteneciente a los sulfuros 























(Q JHQHUDO XQ HVSHMR GH SLULWD FRQVLVWH GH FXDWUR HOHPHQWRV EiVLFRV TXH
GHVFULELUHPRVDFRQWLQXDFLyQÀJXUD
1) Base: *HQHUDOPHQWH OD EDVH VH KDFtD GH SLHGUD VREUH WRGRGH DUHQLVFDV








HVWDV EDVHV SXHGHQ VHU ELVHODGRV R SHUSHQGLFXODUHV D OD VXSHUÀFLH /RV ERUGHV
ELVHODGRVSXHGHQVLWXDUVHDOIUHQWHRHQODSDUWHSRVWHULRUGHOHVSHMR\HQDOJXQDV
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FIGURA 1.&RPSRQHQWHVGHXQHVSHMRGHSLULWD\WLSRVGHSHUIRUDFLyQGH(PLOLDQR*DOODJD
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RFDVLRQHVVHORFDOL]DQGHFRUDGRVFRQHVWXFRSLQWDGRRFRQODWpFQLFDGHpseudo-
cloisonné.'H LJXDO IRUPD ODSRUFLyQSRVWHULRUGHO HVSHMRSXHGHHQFRQWUDUVHGH-
FRUDGD\DVHDFRQHVWXFRSLQWDGRSLQWDGDRWDOODGDGLUHFWDPHQWH(NKROP
.LGGHU et al 6PLWK\.LGGHU'L3HVR*ODGZLQ et al
)XUVW.HOOH\%ODLQH\
2) Capa adhesiva: Existen al menos dos tipos de adhesivos. Uno de ellos está 
FRPSXHVWR GH XQ EDUUR PH]FODGR FRQ XQ SHJDPHQWR RUJiQLFR .LGGHU et al., 
  HO FXDO KD VLGR LGHQWLÀFDGRHQSLH]DVGHSLULWDGHO /DJR$PDWLWOiQ
PHGLDQWHPLFURVFRStD HOHFWUyQLFD GH EDUULGR \PDSHRGH HOHPHQWRV TXtPLFRV
(Nelson et al(ORWURDGKHVLYRHVWiFRPSXHVWRGHXQDPH]FODGHEUHD
TXH IXH LGHQWLÀFDGDGXUDQWH ORV WUDEDMRVGHFRQVHUYDFLyQ\ UHVWDXUDFLyQGHXQ





1 a 3 mm.
3) Teselas de pirita:'HELGRDVXVFDUDFWHUtVWLFDVODSLULWDHVSUREDEOHPHQWHHO
material que consume más tiempo y que requiere de mayor habilidad en el pro-
FHVRGHSURGXFFLyQ(OQ~PHURGHWHVHODVRSODFDVXVDGDVHQFDGDHVSHMRYDUtD
SDUDFDGDREMHWRKD\GHVGHXQDVRODSLH]D)XUVWKDVWD\7DXEH




4) Perforaciones: Otra característica de los espejos de pirita no menos im-
SRUWDQWH VRQ ODVSHUIRUDFLRQHV UHDOL]DGDVHQpO FRQHOOR LQIHULPRV OD IRUPDGH
XVDUVHRSRUWDUVH*DOODJDHQSUHQVD(QJHQHUDOVHGHVFULEHQGRVWLSRV




Estudios previos sobre las técnicas de manufactura 
de los mosaicos de pirita
0XFKRVHVWXGLRVVHKDQHQIRFDGRSULQFLSDOPHQWHHQHOVLJQLÀFDGRVLPEyOLFRGH
ORVHVSHMRVGHPRVDLFRGHSLULWD VXPRUIRORJtD FRPHUFLR \XVR .LGGHU et al., 
3LUHV)HUUHLUD3LUHV)HUUHLUD\(YDQV7DXEH6XJL\DPD
 )LDONR *DOODJD  =DPRUD D E0DWD$PDGR 
%ODLQH\3HUHLUDVLHQGRHVFDVRVORVWUDEDMRVTXHDERUGDQODVWpFQL-
FDVGHPDQXIDFWXUDHPSOHDGDVHQVXHODERUDFLyQ3RUHVWHGHVFRQRFLPLHQWRGH
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VXSURGXFFLyQFXDQGRVHKDOODQPRVDLFRVGHSLULWDHQ ORVVLWLRVDUTXHROyJLFRV






HPSOHDGDV SRU ORV DUWHVDQRV ODSLGDULRV SUHKLVSiQLFRV /XQD]]L   ,QFOXVR










VH VHxDOD TXH ORVPDWHULDOHV IXHURQ UHGRQGHDGRV HQ VXV HVTXLQDV FRUWDGRV \
SXOLGRVSRUXQDRGRVFDUDV=DPRUDEVLQOOHJDUDSURSRQHUFRQTXp
herramientas fueron trabajados.
3RURWUD SDUWH HQ&DQFXpQ IXHURQ UHFXSHUDGDV HQXQLGDGHVGRPpVWLFDV GH




\DTXH VX LQWHUpV VH FHQWUD HQ ODRUJDQL]DFLyQGH ODSURGXFFLyQGH ODVSLH]DV




Análisis tecnológico de los objetos de pirita
'HELGRDODHVFDVH]GHLQIRUPDFLyQVREUHODWHFQRORJtDODSLGDULDHQODVIXHQWHV
KLVWyULFDV\DTXHODVLQYHVWLJDFLRQHVVREUHODHODERUDFLyQGHREMHWRVGHSLULWD
generalmente se han basado en propuestas que no han pasado del nivel hipotéti-
FRFRQH[FHSFLyQGHDOJXQRVLQWHQWRVGHFDUiFWHUSHUVRQDOSDUDUHSURGXFLUDOJXQD
WHVHOD (NKROP *DOODJD HQ SUHQVD =DPRUD D FRQVLGHUDPRV TXH OD
arqueología experimental puede ayudar a resolver nuestro problema de estudio.
6HJ~QVXVSUHFHSWRVHQODVVRFLHGDGHVKXPDQDVWRGDDFWLYLGDGVHHQFXHQWUD
QRUPDGD SRU OR FXDO ORV DUWHIDFWRV VRQ XVDGRV R SURGXFLGRV GH DFXHUGR FRQ
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HVTXHPDVGHWHUPLQDGRVTXHOHVSURSRUFLRQDQFDUDFWHUtVWLFDVHVSHFtÀFDV$VFKHU
*iQGDUD(OOR LPSOLFDTXH ODHODERUDFLyQRXWLOL]DFLyQGH
REMHWRV VLPLODUHV VLJXLHQGR ORV PLVPRV SDWURQHV GHEHQ SURGXFLU UHVXOWDGRV
LGpQWLFRV$VFKHU&ROHV/HZHQVWHLQ9HOi]TXH]
'HHVWDPDQHUD\ VLJXLHQGRHO FULWHULRXQLIRUPLVWD VHSRVWXODTXH OD
XWLOL]DFLyQ GH XQD KHUUDPLHQWD SDUWLFXODU KHFKD GH XQ GHWHUPLQDGRPDWHULDO
HPSOHDGD GH XQDPDQHUD HVSHFtÀFD \ EDMR FLHUWDV FRQGLFLRQHV GHMDUi UDVJRV
FDUDFWHUtVWLFRV\GLIHUHQFLDEOHVHQWUHVt %LQIRUG7ULQJKDP
9HOi]TXH]
&RQHOORHQPHQWH\FRQHOÀQGH UHVROYHU ODV LQWHUURJDQWHVGHULYDGDVGH OD
FDUHQFLDGHLQIRUPDFLyQVREUHORVPpWRGRVRWpFQLFDVSUHKLVSiQLFDVHPSOHDGDV
HQ ODSURGXFFLyQGHREMHWRV ODSLGDULRVHQHOVHFUHyHO7DOOHUGH$UTXHR-
logía Experimental en Lapidaria con sede en el Museo del Templo Mayor dentro 
GHOSUR\HFWR´/DODSLGDULDGHO7HPSOR0D\RUHVWLORV\WUDGLFLRQHVWHFQROyJLFDVµ
0HOJDUD0HOJDUet al0HOJDU\6ROtV(QGLFKRWDOOHU
VH KDQ UHSURGXFLGR ORV GLIHUHQWHV WLSRV GH PRGLÀFDFLRQHV TXH SUHVHQWDQ ORV
REMHWRV WDEOD 3DUDHOORKHPRVHPSOHDGRKHUUDPLHQWDV \SURFHVRV UHIHULGRV
HQ ODV IXHQWHV KLVWyULFDV 'XUiQ  6DKDJ~Q  KDOODGRV HQ FRQWH[WRV
DUTXHROyJLFRV )HLQPDQ \ 1LFKRODV  +RKPDQQ  /HZHQVWHLQ 






%DVDOWR DQGHVLWD ULROLWD DUHQLVFD FDOL]D JUDQLWR \ SL]DUUD
adicionando agua y ocasionalmente arena.
Cortes
$UHQDDJXD\WLUDVGHSLHORFXHUGDVYHJHWDOHV
Herramientas líticas de pedernal y obsidiana.
Perforaciones
$EUDVLYRV DUHQD FHQL]D YROFiQLFD SROYR GH REVLGLDQD SROYR GH
SHGHUQDO \ SROYR GH FXDU]R DQLPDGRV FRQ UDPDV GH FDUUL]R
adicionando agua.
Herramientas líticas de pedernal y obsidiana.
Calados
$EUDVLYRV DUHQD FHQL]D YROFiQLFD SROYR GH REVLGLDQD SROYR GH
SHGHUQDO\SROYRGHFXDU]RDQLPDGRVFRQUDPDVGHFDUUL]RGHJUDQ
GLiPHWURDGLFLRQDQGRDJXD
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Las huellas resultantes son comparadas sistemáticamente con las de los ob-
MHWRV DUTXHROyJLFRV D VLPSOH YLVWD FRQ D\XGD GH XQD OXSD GH [ \ D WUDYpV




ODGLUHFFLyQ \ WDPDxRGHEDQGDV \ OtQHDV VX UXJRVLGDG \ WH[WXUD VLJXLHQGR OD
PLVPDPHWRGRORJtD SURSXHVWD SRU 9HOi]TXH]&DVWUR  SDUD HO HVWXGLRGH
ORVREMHWRVGHFRQFKDSHURDGHFXDGDDREMHWRVODSLGDULRV(OPLFURVFRSLRySWLFR





Los objetos estudiados corresponden a teselas de pirita de dos espejos que pro-
FHGHQGH&KLDSDV8QRGH ORV HVSHMRV GH IRUPD FXDGUDQJXODU IXH UHFXSHUDGR
HQOD7XPEDGHO0RQWtFXORGH&KLDSDGH&RU]RIHFKDGDSDUDHO3UHFOiVLFR
0HGLRD& %DFKDQG\/RZHPLHQWUDVTXHHOVHJXQGRGHIRU-





También fueron analizadas tres incrustaciones circulares de pirita procedentes 
GH7HRSDQFD]FRÀJXUDFXQRGHORVFHQWURVGHEDUULRHQ7HRWLKXDFDQGHOSHULR-
GR&OiVLFRD&G&(OFXDUWR\~OWLPRJUXSRGHSLH]DVLQFOXLGRHQHVWH
HVWXGLR IXHURQ  LQFUXVWDFLRQHV VHPLHVIpULFDV GHO 7HPSOR0D\RU GH 7HQRFKWL
WODQVLHWHIRUPDQSDUWHGHOPRVDLFRGHODVHUSLHQWH;LXKFyDWOTXHHVWiKHFKDHQ
SHGHUQDO\GHFRUDGDFRQPRVDLFRVGHWXUTXHVD\SLULWDHQFRQWUDGDHQOD&iPDUD
,,, ÀJXUDG\ IHFKDGDSDUD OD(WDSD ,9DTXHYDGHDG&2WUDV
IRUPDQODVSXSLODVGHWUHFHPiVFDUDVFUiQHRGHODV2IUHQGDV\\




7RGDV ODV LQFUXVWDFLRQHV GH ORV GRV HVSHMRV SUHVHQWDURQXQD VXSHUÀFLH IURQWDO
DOLVDGD\OXVWURVDFUX]DGDSRUDOJXQDVUD\DVUHFWDVDOJRGLIXVDVÀJXUDVD\H
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similares a los desgastes experimentales hechos con lajas o metates de riolita 
\EUXxLGRVFRQSLHO ÀJXUDVE\G(QFRQWUDVWH ODVSLH]DVGH7HQDP3XHQWH






abrillantadas por estar en contacto con el soporte y el adhesivo.








ÀJXUDD FUX]DGDVSRUGLIXVDVEDQGDVGHPGHHVSHVRU ÀJXUDF VREUH
ODVFXDOHVKD\ÀQDVEDQGDVUHFWDVSDUDOHODVGHHQWUH\PGHDQFKXUD(VWRV
rasgos son similares a los desgastes experimentales hechos con lajas o metates de 
DQGHVLWDSXOLGRVFRQQyGXORVGHSHGHUQDO\EUXxLGRVFRQSLHOÀJXUDVE\G
5HVSHFWRD ODV LQFUXVWDFLRQHVVHPLHVIpULFDVGH7HQRFKWLWODQHQWRGRV ORV
FDVRVODVSLH]DVSUHVHQWDQODVVXSHUÀFLHVDOLVDGDV\OXVWURVDVFRQYDULRVUD\RQHV




FIGURA 4. a)6XSHUÀFLHGHWHVHODFLUFXODUGH7HRSDQFD]FR7HRWLKXDFDQb) pulido experimental con 
DQGHVLWD\EUXxLGRFRQSHGHUQDO[c)VXSHUÀFLHDUTXHROyJLFD[
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\PGHDQFKXUDÀJXUDVG\HVLPLODUHVDORVREWHQLGRVHQORVFRUWHV
H[SHULPHQWDOHVKHFKRVFRQ ODVFDVRQDYDMLOODVGHREVLGLDQD ÀJXUDJ(QFRQ-
WUDVWHWRGDV ODV LQFUXVWDFLRQHVFLUFXODUHVWHQtDQ ORVERUGHVDOLVDGRV\ OXVWURVRV
ÀJXUDFFUX]DGRVSRUEDQGDVUHFWDVSDUDOHODVGHDPGHHVSHVRUÀJXUD














HQSUHQVD .LGGHUet al.,0DWD$PDGR3HUHLUD; Pires-Ferrei-
UD  3LUHV)HUUHLUD \ (YDQV  6XJL\DPD  7DXEH  =DPRUD
DE(OORFRQWUDVWDFRQORVSRFRVHVWXGLRVHQIRFDGRVHQVXVWpFQLFDV
GHPDQXIDFWXUD %ODLQH\   (NKROP  *DOODJD  HQ
SUHQVD.RYDFHYLFK et al  /XQD]]L=DPRUD




WDQWHSUHFLVLyQ ODV KHUUDPLHQWDV HPSOHDGDV HQ FDGDXQDGH ODVPRGLÀFDFLRQHV
que presentan las piezas de pirita estudiadas. Con ello podemos corroborar o 
UHIXWDUODVKHUUDPLHQWDVSURSXHVWDV\UHFRQVWUXLUODVHFXHQFLDGHHODERUDFLyQGH
FXDOTXLHUSLH]DGHSLULWD'HHVWDPDQHUDSRGHPRVUHFXSHUDULQIRUPDFLyQVREUH
su manufactura y demostrar que no solamente las evidencias directas de la pro-
GXFFLyQPDWHULDVSULPDVSLH]DVHQSURFHVRGHWUDEDMRUHVLGXRV\KHUUDPLHQWDV
DVRFLDGDVKDOODGDVHQFRQWH[WRVSULPDULRV WDOOHUHVRVHFXQGDULRV EDVXUHURV\
UHOOHQRV FRQVWUXFWLYRV VRQ ODV ~QLFDV YtDV TXHQRV SHUPLWHQ FRQRFHU D GHWDOOH
ORV SURFHVRV GH VX HODERUDFLyQ &RPR SRGHPRV DSUHFLDU HVWD LQIRUPDFLyQ OD
SRGHPRVUHFXSHUDUGH ODVPLVPDVSLH]DV WHUPLQDGDVDXQFXDQGRSURFHGDQGH
contextos votivos o funerarios.
(Q FXDQWR D OD RUJDQL]DFLyQ GH OD SURGXFFLyQ GH ORV REMHWRV GH SLULWD ORV




PHGLR WLHPSR R WLHPSR FRPSOHWR 'H HVWD PDQHUD VHxDODQ TXH OD GLVWULEX-
FLyQGLVSHUVDGHODVHYLGHQFLDVGHSURGXFFLyQGHSLULWDHQHVSHFLDOHQXQLGDGHV
GRPpVWLFDV GH JUXSRV QR HOLWLVWDV IUHQWH DO KDOOD]JR GH SLH]DV WHUPLQDGDV HQ
FRQWH[WRVGH pOLWH LQGLFDXQD HVSHFLDOL]DFLyQGHPHGLR WLHPSR OOHYDGD D FDER
por artesanos que no eran miembros de la élite pero que producían para ella 
.RYDFHYLFKet al.RYDFHYLFK
&XDQGR ODV HYLGHQFLDV GH SURGXFFLyQ \ ODV SLH]DV WHUPLQDGDV VH SUHVHQWDQ
H[FOXVLYDPHQWHHQFRQWH[WRVUHVLGHQFLDOHVHOLWLVWDV\DGPLQLVWUDWLYRVVHSURSRQH
TXHVXSURGXFFLyQIXHOOHYDGDDFDERSRUDUWHVDQRVPLHPEURVGHODpOLWHSRUTXH
ODV HWDSDV ÀQDOHV GH VXPDQXIDFWXUD UHTXHUtDQ GH FRQRFLPLHQWRV HVRWpULFRV \
ULWXDOHVHVSHFLDOHV,QRPDWD.RYDFHYLFKet al., 2002: 
.RYDFHYLFK\







al hallazgo de materiales de otras actividades artesanales o domésticas como 
ODHODERUDFLyQGHKHUUDPLHQWDV\ODSUHSDUDFLyQGHDOLPHQWRV.RYDFHYLFKet al., 

(Q HO FDVR GH ORV GDWRV REWHQLGRV HQ HVWH DQiOLVLV SRGHPRV GHVWDFDU TXH
HQ FDGD VLWLR ORV REMHWRV SUHVHQWDQ XQDPDUFDGD HVWDQGDUL]DFLyQPRUIROyJLFD
\VREUHWRGRWHFQROyJLFDTXHDXQDGDVDORH[FOXVLYRGHORVFRQWH[WRVWXPEDV\
RIUHQGDV SHUPLWHQ VXSRQHU XQD FHQWUDOL]DFLyQ GH ORV JUXSRV GH WUDEDMR EDMR
FRQWUROGHODpOLWH$VLPLVPRHVWDKRPRJHQHLGDGHQIRUPDV\KHUUDPLHQWDVHP-














KRUDVGHELVHODGRXVDQGR ORVPLVPRV LQVWUXPHQWRV \ KRUDVSDUDKDFHUGRV
perforaciones al centro unidas por una acanaladura con ayuda de cristales de 
cuarzo montados en carrizos. La manufactura de una pieza de pirita de 1 cm² 
SRUPPGHHVSHVRUUHTXLULyGHKRUDVGHWUDEDMRSRUSHUFXVLyQFRQFDQWRV
rodados y desgaste con metate de basalto y arena.
$XQTXHVRQUHVXOWDGRVSUHOLPLQDUHVHVWRVSDUiPHWURVWHPSRUDOHVRODVKRUDV
hombre necesarias para la manufactura de un espejo de pirita de aproximada-
PHQWHFPGHGLiPHWUR\XQPRVDLFRGH\WHVHODVGHSLULWDUHTXLHUHQGH
DKRUDVRGHDGtDVGHWUDEDMRUHDOL]DGRSRUXQDVRODSHUVRQD
3RU OD FDQWLGDG GH WLHPSR LQYHUWLGR OD DFFHVLELOLGDG GH ODPDWHULD SULPD \ OD
KDELOLGDGUHTXHULGDSDUDVXPDQXIDFWXUDSRGHPRVLQIHULUTXHHORORVDUWHVDQRV
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FIGURA 6. Proceso de manufactura experimental de espejo de pirita 
IRWRJUDItDVUHDOL]DGDVSRU(PLOLDQR*DOODJD
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FRQDUHQDVREUHEDVDOWRPLHQWUDVTXHHQORVGHPiVVLWLRVXWLOL]DURQVRODPHQWH
ODMDVRPHWDWHVGHEDVDOWRDQGHVLWD\ULROLWDVLQD\XGDGHDOJ~QWLSRGHDEUDVLYR




VXQWXDULRV R GH SUHVWLJLR HQ ORV FXDOHV QR VH HVFDWLPDQ WLHPSRV QL LQVXPRV
6KLPDGD9HOi]TXH]$GHPiVODVHOHFFLyQGHGHWHUPLQDGDV
KHUUDPLHQWDVSDUDVXHODERUDFLyQQRVLHPSUHGHSHQGHGHODFHUFDQtDJHRJUiÀFD
R DFFHVR D ORV PDWHULDOHV PXFKDV YHFHV VRQ HVWDEOHFLGDV SRU OD WUDGLFLyQ OD





WUDGLFLRQHVGHPDQXIDFWXUDR HVWLORV WHFQROyJLFRV UHJLRQDOHVR ORFDOHV SURSLRV
GHORV]RTXHVWHRWLKXDFDQRVPD\DV\D]WHFDV(VWDLGHDVHDSR\DHQHOVXSXHV-






las formas en que una cultura se expresa a través de manufacturar piezas y qué 
WDQWRDGLFKRVPDWHULDOHV OHV LPSULPHVXVHOORGH ORFDOLGDGR LGHQWLGDG*RVVH-
ODLQ:REVW
&RQ HOOR HQ PHQWH VHUtD LQWHUHVDQWH FRPSDUDU ODV KXHOODV GH PDQXIDFWXUD
y herramientas empleadas en otros sitios y objetos lapidarios de las regiones 
estudiadas para tratar de caracterizar temporal y espacialmente estas tradicio-
QHVWHFQROyJLFDV$OUHVSHFWRSRGHPRVVHxDODUTXHHQHOFDVRGHODVSLH]DVGH
7HRWLKXDFDQ\GH7HQRFKWLWODQODVKHUUDPLHQWDVLGHQWLÀFDGDVODVSUHVHQWDQRWURV
REMHWRV ODSLGDULRVGH DPERV VLWLRV 0HOJDU D0HOJDU \ )LOOR\ 
0HOJDU \ 6ROtV PXFKRV GH HOORV FODVLÀFDGRV FRPR GH ´HVWLOR WHRWLKXD-





sitios podrían considerarse como propias de los teotihuacanos y de los mexicas 
UHVSHFWLYDPHQWHPLHQWUDVTXHGH&KLDSDGH&RU]R\7HQDP3XHQWHWRGDYtDKDUtD
falta realizar más estudios para poder llegar a estos mismos resultados.
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Conclusiones





En este trabajo fueron analizadas las incrustaciones de pirita de cuatro sitios 
PHVRDPHULFDQRV &KLDSD GH&RU]R 7HQDP3XHQWH 7HRWLKXDFDQ \ 7HQRFKWLWODQ
/RVUHVXOWDGRVREWHQLGRVSHUPLWLHURQLGHQWLÀFDUTXHHQFDGDVLWLRVHWUDEDMDEDQ
HVWDVSLH]DVFRQGLVWLQWDVKHUUDPLHQWDVSHURTXHVXHODERUDFLyQHVWDEDHVWDQ-
GDUL]DGDPRUIROyJLFD \ WHFQROyJLFDPHQWH (OOR QRV SHUPLWH LQIHULU DOJXQRV DV-
SHFWRV VREUH OD RUJDQL]DFLyQGH VXSURGXFFLyQ FRPRHO WDPDxRGH ORV JUXSRV
GHWUDEDMRORVFXDOHVGHELHURQVHUSHTXHxRVFRQFHQWUDGRV\RFHQWUDOL]DGRVOR
FXDO IDYRUHFLyHOFRQWURO\VXSHUYLVLyQGHVXSURGXFFLyQSRUSDUWHGHPDHVWURV
DUWHVDQRV \RPLHPEURVGH OD pOLWH /RVSDWURQHVGHPDQXIDFWXUD LGHQWLÀFDGRV
VRQGLIHUHQWHVHQWUH ORVVLWLRVGRQGHHQHOFDVRGH7HRWLKXDFDQ\7HQRFKWLWODQ
KD SRGLGR FRQÀUPDUVH TXH HVWDPLVPD WHFQRORJtD OD SUHVHQWDQ RWURV REMHWRV
ODSLGDULRVFODVLÀFDGRVFRPRGH´HVWLORWHRWLKXDFDQRµRGH´PDQXIDFWXUDPH[LFDµ
por lo cual podríamos considerarlos como propios de ambos sitios.
7DPELpQSRGHPRVVXSRQHUTXHHO WLHPSRGHWUDEDMRHQ ODHODERUDFLyQGH ORV








TXH VH WUDWD GH REMHWRV VXQWXDULRV R ELHQHV GH SUHVWLJLR HQ ORV FXDOHV QR VH
HVFDWLPDQQLWLHPSRVQLLQVXPRV(QSDUWLFXODUUHVXOWyLQWHUHVDQWHHVWDEOHFHUTXH





podemos establecer que esta metodología de trabajo es bastante efectiva para 
GHWHUPLQDUODVFDGHQDVGHRSHUDFLyQODVKHUUDPLHQWDV\ORVWLHPSRVHQFXDQWR
a manufactura de objetos prehispánicos.
Otro punto muy importante a destacar en las preferencias culturales de cada 
JUXSRDUWHVDQDOQRVREOLJDDFXHVWLRQDUODVHOHFFLyQGHORVLQVWUXPHQWRVGHWUDEDMR
EDVDGD HQ OD GXUH]DGH ORVPDWHULDOHV WDQWRGH ORV REMHWRV FRPRGH ODV KHUUD-
PLHQWDV1RGHEHPRVFRQIXQGLUODFDSDFLGDGGHXQPDWHULDO´VXDYHµSDUDWUDEDMDU
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PDWHULDOHV ´PiVGXURVµ FRQ ODPHGLFLyQGH ODGXUH]DGHXQDPDWHULDSULPD FRQ
ODHVFDODGH0RKVTXHVRODPHQWHPLGHODFDSDFLGDGGHSHQHWUDFLyQGHVXVXSHU-
ÀFLH SRVLELOLGDGGH UD\DUOD FRQ ´XQD VRODSDVDGDµ FRQGHWHUPLQDGRVPDWHULDOHV
de referencia. Si uno emplea decenas de lascas de obsidiana (con una dureza de 
DHQODHVFDODGH0RKVSDUDFRUWDUSLULWDFRQDHQODHVFDODGH0RKV
GHVSXpVGHXQDVKRUDVGH WUDEDMR HVSRVLEOH VHFFLRQDUGLFKRPDWHULDO FRPR OR
pudimos lograr en el taller de arqueología experimental en lapidaria. Lo anterior 
TXHGyFRQÀUPDGRDODQDOL]DUODVKXHOODVGHPDQXIDFWXUD\HQFRQWUDUWUD]RVGHHVWH
material en los bordes de las incrustaciones de los espejos de Chiapa de Corzo y 
GH7HQDP3XHQWH(QRWUDVSDODEUDVQRGHEHPRVGHVFDUWDUa priori el empleo de 
determinados instrumentos de trabajo solamente basados en la medida de su du-
UH]DFRQQXHVWURVFULWHULRVRFFLGHQWDOHV$OUHVSHFWRODVHYLGHQFLDVDUTXHROyJLFDV
HQORVWDOOHUHVGHMDGHtWDGHOiUHDPD\DHQHO0RWDJXD&DQFXpQ&DODNPXO\&RSiQ
demuestran que las lascas y navajas de obsidiana fueron los materiales preferidos 
SDUDWUDEDMDUHVWDVSLHGUDVYHUGHV'RPtQJXH]\)RODQ.RYDFHYLFK
  5RFKHWWH   TXH HQ OD HVFDOD GH0RKV VRQPiV GX-
UDVTXHODREVLGLDQD1XHYDPHQWHTXLHQHVGHVFDUWDQHOXVRGHFLHUWRVPDWHULDOHV
´VXDYHVµSRUVXGXUH]DVXEHVWLPDQODFDSDFLGDGGHORVODSLGDULRVSUHKLVSiQLFRV\
FIGURA 7. Corte experimental de pirita con lascas de obsidiana 
IRWRJUDItDUHDOL]DGDSRU(PLOLDQR*DOODJD
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de las huellas de manufactura de objetos lapidarios se realicen en más coleccio-
QHV\VLWLRVGH0HVRDPpULFDSDUDGHOLPLWDUFRQPD\RUSUHFLVLyQODVGLVWLQWDVWUD-
GLFLRQHVWHFQROyJLFDVTXHVHGHVDUUROODURQHQODpSRFDSUHKLVSiQLFD6RODPHQWH








FRStD (OHFWUyQLFDGHO ,1$+ \ GH ORV LQWHJUDQWHVGHO WDOOHU GH DUTXHRORJtD H[SH-
ULPHQWDO HQ ODSLGDULD 0DXULFLR9DOHQFLD ,VDDF5DPtUH]0LMDHO\&DVWDxyQ+HUYp
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